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Результати проведених наукових досліджень вченими різних наукових шкіл України показують, що в Україні існує значна регіональна диференціація як економічного, так і соціального розвитку, що обумовлює, в умовах структурно-інноваційної трансформації економіки України, необхідність пошуку нових підходів до управління регіональним розвитком, які враховуватимуть особливості розвитку основних галузей економіки регіону; що спроможні суттєво вплинути на активізацію виробничого процесу; підвищення інвестиційної привабливості регіону та добробуту населення. 
За таких умов варто звернути увагу на досвід високорозвинутих країн щодо використання логістичного підходу в управлінні, особливістю сучасної економіки яких є створення глобальних, регіональних, державних, корпоративних (торгівельних, транспортних, дистриб’юторських, телекомунікативних) та інших логістичних систем, оскільки відомо, що логістичні системи є потужним засобом економії дефіцитних ресурсів: матеріальних, сировинних, енергетичних, фінансових, інтелектуальних, трудових [1, с. 13]. 
В Україні та країнах бувшого радянського союзу регіональним аспектам логістики приділяється ще недостатньо уваги. Так спроби дати власну інтерпритацю економічних процесів, які відбуваються в регіоні, що грунтуються на методології логістики, хоч і здійснюються сьогодні та є ефективними, проте є ще поодиноким. Російські учені Л.Міротін, В.Сергєєв, А. Кизим, П. Єльяшевич, розглядаючи логістичні системи, поділяють їх на мікро- та макрологістичні. Під останньою науковці вважають систему, призначенням якої є не отримання прибутку або досягнення інших корпоративних цілей організації бізнесу та, яка створюється на рівні територіального або адміністративно-територіального утворення для вирішення соціально-економічних, екологічних, війських та інших подібних задач [2, с.33-37]. Проте погоджуючись із З. Герасимчук та Л. Ковальською, які доводять існування міжрегіональної конкуренції, ідея якої - забезпечення балансу між конкурентоспроможністю та економічною безпекою регіонів держави і, що кожен із регіонів веде конкурентну боротьбу за ресурси та умови одержання благ задля підвищення рівня їх людського та економічного розвитку не порушуючи інтересів інших регіонів держави [3], вважаємо, що в умовах активізації впливу чинників міжрегіональної конкуренції та процесів глобалізації та євроінтеграції актуальним є формування такої логістичної системи, яка матиме на меті і отримання прибутку у вигляді надходження додаткових коштів як до бюджетів (місцевих, регіональних, державних), так і отримання прибутків іншими її суб’єктами.
Серед українських науковців питанням сутності та ролі логістики в управлінні регіональним розвитком, науково-методичним основам формування та моделювання регіональних логістичних систем та їх економічному розвитку на сьогодні присвячена лише одна докторська дисертація Ларіної Р.Р.: ”Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем”(2006). 
Водночас, як переконує світовий досвід, формування і розвиток логістичних виробничих, торговельних, транспортних і інформаційних систем – один з найважливіших напрямків на шляху подолання багатьох деструктивних явищ в економіці, прискореного розвитку господарства країни. Погоджуємося, що його реалізація дозволить прискорити інтеграцію нашої країни у світовий економічний та інформаційний простір. Отже, представляється доцільним та актуальним проведення досліджень, спрямованих на вивчення об’єктивних умов формування і функціонування регіональних логістичних систем.
Академік РАН А. Гранберг пропонує в якості складових частин теорії регіональної економіки розглядати теорії розвитку регіону, теорії міжрегіональних економічних відносин та теорії розміщення видів діяльності  та населення [ 4]. Не дивлячись на те, що предмет та об’єкт дослідження кожної із цих теорій має свою специфіку, у них обов’яково повинні існувати точки перетину. Однією з таких точок перетину вважаємо є формування регіональних логістичних систем.
В працях основоположників регіональної економіки                 (Й. Тюнен, У. Ізард, В. Беррі, В. Кристаффер, Х.Босс, А.Вебер, Я. Льош, Є.Хекшер, Ф.Перру, Ж.Будвіль та ін. ) регіон виступав як зосередження природних ресурсів та населення, виробництва та споживання товарів, сфери обслуговування. Регіон не розглядався як суб’єкт економічних відносин, носій особливих економічних інтересів. 
У сучасних же теоріях регіон досліджується як багатофункціональна і багатоаспектна система. Так найбільшого поширення набули чотири парадигми регіону: регіон-квазідержава, регіон-квазікорпорація, регіон-ринок (ринковий ареал), регіон-соціум [4,с.83-84]. Проведений нижче аналіз має за мету виявити місце регіональної логістичної системи в сучасних парадигмах регіонального розвитку (табл. 1).
Зазначені перші три парадигми в теорії розвитку включають проблему співвідношення ринкового саморегулювання, державного регулювання та соціального контролю. Серед вчених-регіоналістів рідко зустрічаються прихильники крайніх позицій: цілком ринкова економіка (радикальний лібералізм) чи централізовано керована економіка. Безліч теоретичних відтінків уміщається на платформі ”соціальне ринкове господарство”, тому в теоріях економічного регіону значна увага приділяється подоланню фіаско ринку, принципам розвитку неринкової сфери, виробництву і використанню суспільних благ, регулювання природних монополій, захисту від негативних наслідків приватної підприємницької діяльності тощо [5, с. 42]
Схожість регіону і національної економіки визначає можливості застосування для регіону макроекономічних теорій (неокласичних, неокейнсіанських і ін.), особливо тих, які ставлять основною задачею виробничі чинники, виробництво, зайнятість, доходи. Теорії регіональної макроекономіки ближче відповідають парадигмі «регіон як квазідержава». Таке застосування адекватне для однорідних (гомогенних) регіонів.
Мікроекономічні теорії доцільно використовувати тоді, коли представлення регіону як крапки або однорідного простору недостатньо і необхідно брати до уваги внутрішні відмінності (вузловий або поляризований регіон). Теорія і методологія мікроекономічного аналізу більше відповідають парадигмам «регіон як квазікорпорація» і «регіон як ринок».



Таблиця 1
Місце логістичної системи в сучасних парадигмах регіонального розвитку
Назва та зміст парадигми	Місце логістичної системи в парадигмі
Регіон як квазідержава. Регіон є відносно відособленою підсистемою держави і національної економіки. Одна з головних функцій регіональної влади – регулювання економіки регіону. Взаємодія загальнодержавних і регіональних властей, а також різні форми міжрегіональних економічних відносин, забезпечують функціонування регіональних економік в системі національної економіки. 	В дійсності українські регіони не є відособленими підсистемами. Немає можливості цілеспрямованого формування РЛС в рамках регіональної політики регіону, адже ефективні РЛС можуть з’явитися лише в результаті формування міцних горизонтальних зв’язків між регіонами. 
Регіон як квазікорпорація. Регіон розглядається як крупний суб'єкт власності (регіональної і муніципальної) та економічної діяльності. У цій якості регіони стають учасниками конкурентної боротьби на ринках товарів, послуг, капіталу. Регіон як економічний суб’єкт взаємодіє з національними та транснаціональними корпораціями. Розширення економічної самостійності регіонів (шляхом передачі економічних прав від «центру») є одним з головних напрямів ринкових реформ.	В межах цієї парадигми крупні регіони можуть стати каталізаторами розвитку міжрегіональної інтеграції та формування конкурентоспроможних РЛС. Присутній  ризик попадання окремих підприємств до РЛС із сусідніх більш слабких регіонів
Регіон як ринок. Акцентує увагу на загальних умовах економічної діяльності (підприємницький клімат). Оцінка цих умов здійснюється не тільки з точки зору зосередження виробництва, а й з позиції збуту продукції, кваліфікації робочої сили, кон’юнктурних умов  регіональних ринків різних товарів і послуг, праці, кредитно-фінансових ресурсів, цінних паперів, інформації, знань тощо. 	Завдання розширення меж ринків на основі розвитку міжрегіональної інтеграції в даному випадку не ставиться. Відповідно перспективи створення є лише внутрішньорегіональних логістичних систем
Регіон як соціум. Висувається на перший план відтворення соціального життя (населення і трудових ресурсів, освіти, охорони здоров'я, культури, навколишнього середовища тощо) і розвиток системи розселення. Вивчення ведеться в розрізі соціальних груп з їхніми особливими функціями й інтересами. 	Не приділяється значної уваги вирішенню проблем розвитку регіону. Подібна парадигма є достатньо пасивною, відповідно передумови для формування РЛС відсутні



Одночасно в теорії регіональної економіки розвиваються й інші спеціалізовані підходи, зокрема, регіон як підсистема інформаційного суспільства або регіон як безпосередній учасник інтернаціоналізації і глобалізації економіки. 
Підсумовуючи результати розв’язання задачі визначення місця логістичної системи в теоріях розвитку регіону, слід відзначити, що в цьому контексті регіональна господарська система є абстрактним типологічним поняттям. Мета формування регіональної моделі ефективного господарювання потребує більш детального аналізу в рамках типології систем, яка в свою чергу базується на понятті модель господарювання. Тож наступною задачею дослідження є синтез основних типологічних рис  моделей господарювання.
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